

























































普通名詞 73 273 346 41 2427 2468「大きい・
蛯ｫな」
{名詞

























































































































































































































































































































































































































































形式名詞に接 149例（約30％） 65例（約2．5％） 形式名詞は「い形」に
続する 接続しやすい
連体節の述語 160例（約32％） 49例（約2％） 「な形」は連体節の述
になる 語になりにくい
連体節の主格 の：65　が：58 の：47　が：1 「な形」が連体節の主
を表す助詞 「の」「が」以外：37 ばかり：1 格になる場合、助詞は
「の」が多い
○＋顔 物理的：2慣用句：2 物理的：7慣用句：2
○＋お世話 なし 慣用句：10 「お世話」は「な形」








○＋男・人・ 男：4人：2 男：10人：5 「な形」は、連体節の




○＋鍵 物理的：1 キーポイント：3 キーポイントの意味の
時は「な形」
























































大きい 大きな 大きい 大きな 大きい 大きな
（お）やしき 2 11 功績 1 3 脳 0 3
あくび 0 5 声 24 238 葉 0 6
頭 1 6 黒板 0 4 場合 6 0
あな 0 7 コスト 0 3 杯 0 3
あやまり 1 3 コツプ 0 3 箱 0 8
家 4 10 こと 40 12 場所 2 0
息 2 4 子供 1 4 柱 0 6
意義 0 3 困難 0 3 腹 0 4
池 0 6 差 0 27 ハンカチ 0 3
石 2 12 差異（差違） 0 5 反響 0 3
いびき 0 3 魚 0 5 ハンディキャップ 0 3
意味 0 24 桜の木 1 3 被害 0 3
岩 0 9 皿 2 3 比重 0 7
イ．ンパクト 0 4 刺激 0 3 人 2 5
ウェイト 0 5 仕事 1 5 瞳 0 7
うそ 0 3 支障 0 3 病院 1 5
影響 1 62 失敗 0 3 ビル 0 5
影響力 0 7 島 0 4 不安 1 3
エネルギー 0 3 視野 0 3 袋 0 5
円 0 3 社会 6 0 負担 0 7
おせわ 0 10 社会問題 0 6 部分 0 6
音 1 18 写真 1 7 不満 0 3
男 4 10 集団 9 11 ブラックホール 0 7
男の子 1 3 商家 0 3 風呂敷包み 1 4
驚き 0 3 障害 0 7 分子 6 1
顔 5 16 衝撃 0 5 弊害 0 4
鍵 1 3 商売 0 3 へだたり 0 4
影 0 5 スケール 0 4 部屋 0 7
課題 2 8 成果 0 5 変革 0 40
かたまり 0 7 船体 0 3 変更 0 3
価値 0 4 相違 0 5 変動 0 6
活字 0 3 組織 3 3 方 15 1
金 0 4 損失 2 3 黒子 0 4
かばん 0 3 太陽 0 3 星 4 4
壁 0 9 打撃 0 9 ほど 10 0
からだ 4 23 建物 1 9 町（街） 2 5
川（河） 2 7 ため 7 0 まちがい 0 3
艦 0 4 溜息 0 5 松の木 0 4
関心 0 4 ちがい 0 29 ミス 0 3
感動 0 3 力 2 15 店 3 3
木 4 4 地図 0 3 耳 0 3
企業 0 4 乳房 0 3 魅力 2 4
危険 0 3 机 0 3 矛盾 0 5
傷（疵） 0 3 包み 0 8 目（眼） 10 45
期待 0 4 罪 0 6 もの 29 58
きっかけ 0 3 手 3 22 問題 2 40
規模 1 3 抵抗 0 3 役割 1 21
疑問 0 8 テーブル 0 5 屋根 0 5
共通点 0 4 掌 1 4 ゆがみ 0 4
亀裂 0 4 寺 0 3 湯呑 0 3
口 1 8 転機（転期） 0 5 夢 0 3
契機 0 4 特徴 0 25 要因 0 9
欠陥 0 3 ところ 2 4 喜び 0 3
欠点 1 4 鳥 0 3 理由 4 11
概 0 4 流れ 0 14 旅館 0 3
原因 4 17 謎 0 3 ルックザック 0 9
子 2 4 波 0 6 ルビー 0 3
鯉 0 3 涙 0 4 環（輪） 0 4
効果 0 6 にぎりめし 1 5 わけ 3 0
貢献 0 3 荷物 0 14 話題 0 3
工場 0 3 の 27 7 割合 0 4
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